































































































































































































































































































































































（3） 「坂田道太氏インタビュー」（1996 年 2 月 23 日）National Security Archive, U.S.-Japan 











































































ば「元海幕長大賀良平氏対談」（1997年 6月 6日）National Security Archive, U.S.-Japan 
















ともに国際的視野の涵養を」『国防』第 37巻第 8号（1988年 8月）10頁；西廣整輝「防
衛事務次官に聞く」『世界』第 521号（1988年 11月）76頁。



















（27） 田中は 1971年 2月の「防衛力整備の考え方（KB個人論文）」よりも 1974年 6月の「我が
国の防衛構想と防衛力整備の考え方（KB個人論文）」の方が久保の考え方をより包括的か
つ明確に示しているとし、佐道は久保の基盤的防衛力構想が明確になったのは 1972年 9月
の「平和時の防衛力（討議資料）」以降だと論じている。田中『安全保障』256–259頁；佐
道『戦後日本の防衛と政治』263–268頁。
